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บทคัดยอ 
 ในปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษามีการประเมินจากสองหนวยงานหลักคือ (1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และ (2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท้ังสองหนวยงานมีการตรวจสอบ
ใหสถาบันอุดมศึกษามีแนวปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาท่ีชัดเจนสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว นําไปสูการสรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเปาหมายของแตละกลุม
สถาบัน ผลผลิตท่ีสําคัญของสถาบันคือนิสิตหรือนักศึกษา นอกจากจะมุงเนนใหนิสิตมีความรูทางดานวิชาการแลว ตองสงเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองและมีการบูรณาการกิจกรรมใหเขากับการเรียนการสอนและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ สกอ. มุงเนนกิจกรรม 5 ดาน ไดแก กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรไดมีการกําหนดเอกลักษณของคณะวิทยาศาสตร 
คือ บริการวิชาการสูชุมชนอยางมีสวนรวม จึงทําใหกิจกรรมพัฒนานิสิตเนนดานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดอัตลักษณ
นิสิตท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ มีทักษะการส่ือสาร เปนรากฐานของครูวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร และ
นักวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรกําหนดพฤติกรรมอันพึงประสงคดานคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตคณะวิทยาศาสตร 
เปนอัตลักษณนิสิต 9 ประการ จากการถายทอดส่ิงตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย สูระดับคณะ ภาควิชา และตัวนิสิต ทําใหกิจกรรม
พัฒนานิสิตของคณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 เปนไปตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาทุกตัวชี้วัด ท้ังนี้ความสําเร็จ
เกิดจากการทํางานและการประสานงานของนิสิตกับคณะวิทยาศาสตรผานสโมสรนิสิต และฝายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร มี
การฝกอบรมและถายทอดความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาใหนิสิตสามารถเขียนและดําเนินโครงการตามหลัก PDCA ดังนั้น
จึงทําใหทุกโครงการท่ีนิสิตดําเนินการและคณะดําเนินการจึงมีการจัดการอยางมีระบบและกลไกทําใหงานดานพัฒนากิจกรรมนิสิต
สงเสริมใหคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรอยูในระดับดี  
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Abstract 
 At present, educational quality assessment is evaluated by two agencies: (1) Office for National education 
standards and Quality Assessment. (Public Organization) (ONESQA), and (2) Office of the Higher Education Commission 
(OHEC). Both agencies have the same purpose to the institution's guidelines for the management and development of 
quality education that is consistent with the long-term development plan for higher education. The output of quality 
assessment is the good-quality students.  Besides the academic knowledge, students will be encouraged to develop a 
coherent and integrated into the teaching and learning activities.  The activities has focused on five areas: academic 
activities to promote desired qualities, activities to promote sport and health promotion, activities for environmental 
benefit, moral and ethic activities, and activities for promoting arts and culture.  In addition, the Faculty of Science, 
Srinakharinwirot University has established a unique service to the academic community participation.  The activities 
have focused on the students’ activities of academic services.  The students’ personality in accordance with the 
“communication skills”, which is a foundation of science/mathematics teachers as well as scientists/mathematicians, 
has been established.  The Faculty of Science has set nine students’ desired quality in moral and ethical aspects 
transferred from the university, faculty, department and students, respectively.  The student developing activities in 
academic year 2011 has also performed as all KPI of educational quality assessment.  The Student Affairs and 
Science Youth Club of the Faculty of Science has provided the training courses in the educational quality assessment 
to assist students and perform how to write the activity projects using PDCA cycle.  All students’ activity projects of 
Student Youth Club showed the systematic performance following the educational quality assessment.  The Quality of 
students’ developing system and mechanism of the Faculty of Science was assessed at good level. 
 
Keywords: Educational quality assessment, Student developing activities, Personality, Identity 
 
บทนํา: 
การประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันมีการประเมิน
จากสองหนวยงานหลัก ไดแก (1) สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
และ (2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. 
ท้ังสองหนวยงานมีวัตถุประสงคเดียวกันเพ่ือใหสถาบันอุดม-
ศึกษามีแนวปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
การศึกษาท่ีชัดเจนสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว นําไปสูการสรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนอง
สังคมและประเทศชาติตามเปาหมายของแตละกลุมสถาบัน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและ
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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หลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปน
กลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 
อุดมศึกษา การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบ
และกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย 
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษา
และ/หรือหนวยงานตนสังกัดกําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา การประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตน-
สังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ 
ศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ
มุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ 
ซึ่งประเมินโดย “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้ง
สุดทาย และเสนอผลการประเมนิตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
สาธารณชน การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนน
หรือกลุมสถาบันท่ีแตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553; 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน), 2555) 
คณะวิทยาศาสตร มีความมุงมั่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ดังนี้ 
ปรัชญา (philosophy) การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 
ปณิธาน (pledge) มุงมั่นวิจัยและผลิตบัณฑิตดานวิทยา-
ศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตร-
ศึกษา ท่ีมีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝเรียนรูตลอด 
ชีวิต และมีจิตสาธารณะ วิสัยทัศน (vision) คณะวิทยา-
ศาสตรเปนองคกรท่ีมุงพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร อยางยั่งยืนสูความเปนเลิศระดับสากล และคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ (mission) 
ดังนี้ (1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร คณิต- 
ศาสตร และคณิตศาสตรศึกษา/วิทยาศาสตรศึกษา มีคุณธรรม
และจริยธรรมใหแกสังคม (2) วิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองค
ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี (3) บริการวิชาการเพ่ือสราง
เครือขายความรูและตอบสนองความตองการของสังคมอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (4) บริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ฝายกิจการนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร มศว, 2554) 
จากวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร
สรุปไดวา คณะวิทยาศาสตรเปนองคกรท่ีมุงพัฒนาองค
ความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ท่ีใหบริการวิชา-
การตอบสนองความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผล ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรจึงไดมุงเนน
บริการวิชาการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม-
ศึกษาซึ่งเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ  
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตดังนี้ บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
เปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ 
มีความสํานึกและรับผิดชอบในบานพลเมืองและพลโลก โดย
มีการกําหนดตัวบงชี้ ดังนี้ 
1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของ
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาท่ี
ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
3) บัณฑิตมีคุณภาพท่ีดีท้ังดานรางกายและจิตใจ 
มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 
จากตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวคณะวิทยาศาสตรไดดําเนิน-
การอยางครบถวนสมบูรณเพ่ือผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค
และไดจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒไดกําหนดไว โดยนิสิตท่ีจะสําเร็จไดตามหลักสูตรนอกจาก
การเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว นิสิตจะตองทํากิจกรรม
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อยางนอย 4 กิจกรรม ประกอบดวยกิจกรรมบังคับ 2 กิจกรรม
ของมหาลัย คือ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม (คายอัตลักษณ) 
และเลือก 1 กิจกรรมจากวันไหวครูท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือ 
วันสมเด็จพระเทพฯ เลือกทํากิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร 
2 กิจกรรม คือ วันไหวครูคณะวิทยาศาสตร และกิจกรรมอื่น ๆ 
ท่ีคณะจัดทําโครงการอีก 1 กิจกรรม และสุดทายตองเขารวม
กิจกรรมอีก 1 กิจกรรม ท่ีเปนหนวยงานภายนอกคณะวิทยา-
ศาสตรหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เชน วันสืบนาคเสถียร ท่ี
จัดโดยสานักหอสมุดกลาง ท้ังนี้นิสิตสามารถตรวจสอบจํานวน
กิจกรรมท่ีเขารวม (บันทึกกิจกรรม) ไดผานระบบ supreme 
ของมหาวิทยาลัยโดยใช user name และ password ของ
ตนเอง (ภาพที่ 1) 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 การใชโปรแกรม supreme สําหรับการตรวจสอบ
กิจกรรมและการเรียนตามหลักสูตร 
 
อัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 ประการ 
ประกอบดวย 1) คิดเปนทําเปน 2) หนักเอาเบาสู 3) ใฝรูตลอด
ชีวิต 4) เปยมจิตสาธารณะ 5) มีทักษะส่ือสาร 6) รูกาลเทศะ   
7) ออนนอม ถอมตน 8) งามดวยบุคลิก และ 9) พรอมดวย
ศาสตรและศิลป เมื่อนิสิตปฏิบัติไดตามอัตลักษณท้ัง 9 ประการ 
นิสิตจะมีพฤติกรรมอันพึงประสงคดานคุณธรรมและจริยธรรม
ของคณะวิทยาศาสตรอีกดวย 
กิจกรรมเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหนิสิตไดมีโอกาสทํางาน
รวมกัน เรียนรูรวมกันและปรับตัวเขาหากันและกัน ซึ่งจะทําให
เกิดการเรียนรูในชีวิตของเพื่อนท่ีเรียนรวมกัน เกิดความรัก
และความสามัคคี รวมถึงการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และน่ี
คือความสําคัญของการทํากิจกรรมเพราะจะทําใหเกิดคําวา 
“เพื่อนแท” ท่ีจะคบกันไปและชวยเหลือกันไปในภายภาคหนา 
 การดําเนินงานดานพัฒนากิจการนิสิตของคณะ
วิทยาศาสตรจะเปนการประสานงานระหวางทางคณาจารย
และนิสิตโดยผานคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต (ภาคอาจารย) 
และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร (ภาคนิสิต) ฝายกิจการ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร มีการดําเนินการเปนระบบคณะกรรมการ
ซึ่งเปนตัวแทนคณาจารยจากภาควิชาตาง ๆ เจาหนาท่ีสาย-
สนับสนุนวิชาการ และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยา-
ศาสตร เพ่ือมาดูแลนิสิตในเรื่องท่ีสําคัญ ไดแก การเรียนการ
สอน การทํากิจกรรม การแนะแนว และเรื่องทุนการศึกษา 
เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหคําปรึกษาแกนิสิตเพ่ือเปนนิสิตท่ีดี และ
คอยแกไขปญหาใหนิสิตท่ีมาขอคําปรึกษา นอกจากนั้นยัง
คอยติดตาม และการดูแลการดําเนินงานของสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนิสิตใหคําปรึกษา 
ในการทํากิจกรรม ท้ังนี้การทํากิจกรรมของนิสิตคณะวิทยา-
ศาสตรทุกกิจกรรม จะมีคณาจารยหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เขาไปดูแลการทํากิจกรรมอยางใกลชิด  
 
แนวทางการจัดการงานดานพัฒนานิสิต 
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคคณะวิทยา-
ศาสตรใหความสําคัญกับงานดานพัฒนานิสิต มีการจัดกิจกรรม
ใหนิสิตไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย 
และคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
จากกิจกรรม 5 ดาน ดังตอไปนี้ (1) กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค (2) กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม (4) กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและ (5) กิจกรรมสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมตามอัตลักษณสถาบัน 
คณะวิทยาศาสตรมีการผลักดัน สนับสนุน สงเสริม
ใหนิสิตดําเนินการตามเอกลักษณของคณะวิทยาศาสตรท่ี
สอดคลองกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ บริการวิชา-
การสูชุมชนอยางมีสวนรวม เพ่ือใหนิสิตมีพฤติกรรมอันพึง-
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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ประสงคดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามอัตลักษณ 9 ประการ 
และสุดทายนิสิตตองสามารถแสดงอัตลักษณของนิสิตได คือ 
ทักษะการส่ือสาร ท่ีเปนรากฐานของครูวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร 
และนักวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร สามารถใชในการส่ือสาร
ภาษาไดเขาใจชัดเจน นอกจากนี้นิสิตสามารถดําเนินงานหรือ
จัดกิจกรรมไดเต็มความสามารถและศักยภาพ โดยใชหลัก 
PDCA และใหมีการสรางเครือขายภายใน และภายนอกคณะ
วิทยาศาสตร เพ่ือใหนิสิตมีการแลกเปล่ียนเรียนรู มีการจัดการ
ความรู และแลกเปล่ียนประสบการณดานวิชาการ กิจกรรม/
โครงการเพ่ือสงเสริมวิชาชีพ 
 
กลยุทธในการจัดการงานดานพัฒนานิสิต ตามแผน
ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร 
1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 
อารมณ รางกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคลองกับคุณ-
ลักษณะของบัณฑิต 
2. พัฒนาศักยภาพนิสิตทางดานวิชาการและเพิ่มพูน
ทักษะทางดานภาษาไทยภาษาอังกฤษ และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. สงเสริมนิสิตเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการสงผลงานเขาประกวดใน
การแขงขันตาง ๆ 
4. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน 
5. จัดพัฒนากิจกรรมเผยแพรองคความรูสูสาธารณชน 
6. สงเสริมและสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
การประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับงานพัฒนากิจกรรมนิสิต 
สกอ. ไดกําหนดองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา (นิสิต) ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ท่ี 
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
และ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (นิสิต) 
ซึ่งคณะวิทยาศาสตรสามารถปฏิบัติไดตามตัวบงชี้ท้ัง 2 ดาน 
และมีคะแนนการประเมินท่ีดี โดยสรุปการดําเนินงานโดย 
เฉพาะปการศึกษา 2554 ไดดังนี้  
คณะวิทยาศาสตรมีงานท่ีเกี่ยวของกับนิสิต 2 งาน คือ 
งานฝายวิชาการ และงานฝายกิจการนิสิต โดยงานวิชาการ
ดูแลดานวิชาการซ่ึงควบคุมงานโดยรองคณบดีฝายวิชาการ 
และงานฝายกิจการนิสิตดูแลดานกิจกรรมนิสิตซึ่งควบคุมงาน
โดยรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตรมี
คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการดูแลนิสิตทุกชั้นป 
ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยอาจารยท่ีปรึกษาจะมีภาระงานใน
การดูแลนิสิต 2 ชั่วโมงตอสัปดาห  
การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรมีคณะกรรมการ
ฝายกิจการนิสิตท่ีดูแลนิสิตท่ีประกอบดวยคณาจารย เจาหนาท่ี 
นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานของนิสิต และรับทราบขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการ
จบการศึกษาในวันท่ีคณะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี 1 
และโครงการแรกพบผูปกครองและนิสิตใหมคณะวิทยาศาสตร  
คณะวิทยาศาสตรมีแผนกิจกรรมประจําปท่ีชัดเจนท่ี
เกี่ยวของกับนิสิตในแผนกิจกรรมประจําป และปฏิทินกิจกรรม
ฝายกิจการนิสิต ประจําป 2554 ประกอบดวยกิจกรรม 5 ดาน 
ไดแก 1) กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 4) กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม และ 5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตท่ีคณะวิทยาศาสตรเริ่มตน
จากนิสิตสามารถเขาปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษากอนเปน
ลําดับแรก และสามารถขอคําปรึกษาเพ่ิมเติมไดจากฝาย
กิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร และทางฝายกิจการนิสิตจะ
ประสานงานกับหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย นอก-
จากนี้คณะวิทยาศาสตรมีชองทางในการใหขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอนิสิต ดังนี้ บันทึกจากคณะวิทยาศาสตรแจง
ใหภาควิชา/อาจารยท่ีปรึกษารับทราบและแจงนิสิตในลําดับ
ตอไป คณะวิทยาศาสตรมีเว็บไซตของคณะที่นิสิตสามารถเขา
ไปติดตามขาวสารตาง ๆ  ได และมีการเชื่อมตอถึงภาควิชาตาง ๆ  
รวมถึงหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัยได คณะวิทยาศาสตรมี
บอรดติดประชาสัมพันธเรื่องตาง ๆ การเรียนการสอน กิจกรรม 
และทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตรมีคณะกรรมการฝาย
สารสนเทศดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหมีการ
เผยแพรขาวสารท่ีทันสมัย และมีงานประชาสัมพันธท่ีดูแล
การประชาสัมพันธโดยเฉพาะ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีการฝกงานกับหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกับสายวิชาชีพ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ตองฝกประสบการณการสอนเปนระยะเวลา 1 ป โดยทั้ง 2 
หลักสูตรจะมีแบบประเมินการฝกงานและ/การฝกสอน โดย 
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เฉพาะนิสิตหลักสูตร กศ.บ. มีโครงการสัมมนากอนและหลัง
การฝกสอน และมีการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการฝกสอน
และประสบการณท่ีไดรับ  
คณะวิทยาศาสตรมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ชั้นปท่ี 1 เพ่ือใหนิสิตรับทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเรียน
ตลอดหลักสูตร และมีโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี 4 เพ่ือ 
ใหแนะแนวทางในการประกอบอาชีพและวิธีการสมัครงานแก
นิสิตกอนจบการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม
นัดพบแรงงานเพื่อใหนิสิตมีโอกาสพบสถานประกอบการเพื่อ
สมัครงานได มีการเก็บขอมูลของบัณฑิตในวันรับพระราชทาน
ปริญญา และเก็บขอมูลรายละเอียดไวท่ีเว็บไซตของคณะวิทยา-
ศาสตร และท่ีหนาเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรสามารถเชื่อม
ตอไปท่ีหนาเว็บไซตของสมาคมศิษยเกา มศว ทําใหศิษยเกา
สามารถติดตามขาวสารกับทางคณะวิทยาศาสตรและมหา-
วิทยาลัยได  
คณะวิทยาศาสตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศิษยเกา 
โดยทางคณะวิทยาศาสตรไดทําแบบสํารวจความตองการศิษย
เกาท่ีจะใหคณะวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมดานใดและไดจัด
โครงการวิจัยในชั้นเรียนขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตรไดทําแบบสอบถามใหประเมิน
คุณภาพของการใหบริการ จากการใหบริการ 3 ดาน ไดแก   
1) บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นิสิต 2) บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต และ    
3) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนิสิต ไดทําแบบประเมิน พบวา ผลการประเมินทุก
ดานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร มีผลการประเมินความพึง
พอใจมากกวา 3.51 คณะวิทยาศาสตรไดนําผลการประเมินท่ี
ไดเพ่ือทําแผนพัฒนาสําหรับปการศึกษาตอไป  
คณะวิทยาศาสตรมีแผนกิจกรรมประจําปท่ีสงเสริม
กิจกรรมนิสิตครบทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 2) กิจกรรมกีฬาหรือ
การสงเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม 4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และ 
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้กิจกรรมมีท้ังท่ี
คณะวิทยาศาสตรดําเนินการ หรือสนับสนุนใหนิสิตทํากิจกรรม/
โครงการแลวใหการสนับสนุนงบประมาณ ทุกโครงการมีรูปแบบ
การเขียนขอเสนอโครงการ โดยมีการกําหนดองคประกอบ
ตัวชี้วัดตาง ๆ อยางชัดเจน ซึ่งเปนไปตามหลัก PDCA แสดง
ดังภาพที่ 2 – 10  
คณะวิทยาศาสตรไดจัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตขึ้น
เพ่ือใหตัวแทนนิสิตแตละสาขาวิชาและสโมสรนิสิตเขารวม
โครงการเพื่อใหรูเรื่องการประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนิสิต 
เพ่ือใหทราบหลักการเขียนโครงการ และงานดานประกัน
คุณภาพท่ีเกี่ยวของกับนิสิต นอกจากนี้คณะกรรมการสโมสร
นิสิตเปนตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการ
เครือขาย 3 มหาวิทยาลัย เรื่องผูนําองคกรและประกันคุณภาพ
การศึกษาอีกดวย  
คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายสงเสริมใหนิสิตทุกระดับ 
ทํากิจกรรม 5 ดาน ไดแก กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณ-
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม  กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม สําหรับปริญญาตรี และ 2 ดาน สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยการจัดโครงการนิสิตตองเขียนขอเสนอ
โครงการใหเปนไปตามหลัก PDCA  
คณะกรรมการสโมสรนิสิตเปนตัวแทนนิสิตคณะ
วิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการเครือขาย 3 มหาวิทยาลัย 
เรื่องผูนําองคกรและประกันคุณภาพการศึกษาอีกดวย คณะ
วิทยาศาสตรมีนโยบายสงเสริมใหนิสิตในคณะวิทยาศาสตร
ทํางานรวมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร เพ่ือสรางเครือขาย
ระหวางภาควิชา  เครือขายระหวางคณะ และเครือขายตาง
สถาบัน คณะวิทยาศาสตรโดยฝายกิจการนิสิตมีการรายงาน
การทํากิจกรรมทุกครั้งในการประชุมฝายกิจการนิสิต โดย
คณะกรรมการที่มาจากภาควิชาเปนผูรายงานทั้งนี้เพ่ือเปน
แนวทางในการทํากิจกรรม โดยมีคณะกรรมการพัฒนากิจกรรม
นิสิตคณะวิทยาศาสตรเปนผูกํากับดูแล คณะวิทยาศาสตรโดย
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิตมีการดูแลการทํากิจกรรมของ
นิสิต สรุปและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตรวมกันตอไป  
 
บทสรุป 
 งานพัฒนาดานกิจกรรมนักศึกษา/นิสิต มีบทบาท
สําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากเปนสวน-
หนึ่งท่ีทําใหคณะวิทยาศาสตรมีผลคะแนนดานประกันคุณภาพ
ในระดับดีมาตลอดตั้งแตปการศึกษา 2552 จนถึงปจจุบัน โดย
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นจะสงเสริมเอกลักษณของสถาบัน อัตลักษณ
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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นิสิต และพฤติกรรมอันพึงประสงคของคณะวิทยาศาสตรและ
ตองสามารถบูรณาการไดกับงานดานการเรียนการสอนตอไป
ไดในอนาคต เพ่ือใหมีเปาหมายที่ผลิตบัณฑิตท่ีดีมีคุณภาพ
รับใชสังคมและประเทศชาติ 
 ภาพท่ี 2 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค (ศึกษาดูงานนอกสถานที่การจัดการขยะ
ท่ีจังหวัดระยอง) 
 
 ภาพท่ี 3 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (การแขงขัน
กีฬา Science Games) 
 ภาพท่ี 4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
(กิจกรรมเก็บขยะท่ีหาดแมรําพึง จังหวัดระยอง) 
 ภาพท่ี 5 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
(โครงการไหวครูคณะวิทยาศาสตร) 
 
 
 ภาพท่ี 6 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 ภาพท่ี 7 กิจกรรมบริการวิชาการ (โครงการคายเผยแพร
ความรูทางวิชาการ) 
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 ภาพท่ี 8 กิจกรรมสรางเครือขายประกนัคุณภาพระหวางคณะ 
(โครงการกีฬา Science-Manity) 
 
 ภาพท่ี 9 กิจกรรมสรางเครือขายประกันคุณภาพระหวาง
สถาบัน (โครงการกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหง
ประเทศไทย) 
 
 ภาพท่ี 10 กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
และวิจัยในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร (การนํานิสิต
ศึกษาดูงานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ณ ศูนย 
การคาเซ็นทรัลเวิลด) 
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